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S t o r e  Board
She  m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by J e r r y  i n d e x  won, p r e s i d e n t  ox AsIiBU.
i-iGidiu8i. it M cC a in  b i  . t e d  t m  t  t h e  U n i v e r s i t y  w o u ld  l i h e  t o  Day ta.e 
g o l f  c o u r s e  f r o m  lira s t u d e n t  boay  b e c a u s e  i t  i s  now t h e  s i t e  o f  one  0 1  
U n i v e r s i t y ' s  h o u s i n g  p r o j e c t s  a n d  t h e y  f e e l  t h a t  h o u s i n g  i s  a  p r o b l e m  
or t h e  u n i v e r s i t y  and  n o t  ... s t u d e n t  o n e .  I h e y  a l s o  /  s t a t e d  t h a t  i f  
i t  was p r o p e r t y  ox t a e  U n i v e i  s i t $  i t  w o u ld  be  e x e m p t  f r o m  t a x a t i o n .
ax  t e r  muon o i sg u s s  i  o n , jj. o a c t i o n  on tx. i s  p r o p o s a l  was  t a x e n  u n t i l
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t o  t a x  m a t t e r  by C e n t r a l  B o a r d  and  S t o r e
B o a r d • A n d e r s o n  s a i d  he  w o u ld  c o n t a c t  M r .  F r i t z *  p r e s i d e n t  o i  t h e  
A lu m n i  C h a l l e n g e  a t h l e t i c  F i e l d  C o r p o r a t i c i  » t o  f i n d  o a t  when h e  can 
m e e t  w i t h  t h e  two b o a r d s  b e c a u s e  t h e  C o r p o r a t i o n  h o l d s u i t l e  t o  t h e  
g o l f  c o u r s e .  A
_.icC a  in  s t o  t e d  t n a t  t h e  U n i v e r s i t y  i s  w i l l i n g  t o  i n t r o d u c e  a  b i l l  b e f o r e  
t h e  l e g i s l a t u r e  t o  h a v e  t h e  s t a t e  p u r c h a s e  t h i s  l e n d  i f  t h e  students 
w a n t  i t .
The m e e t i n g  a d j o u r n e d .
Ao. .bU
p r e s e n t i  A n d e r s o n *  B is  i r * Sab c o i , .-..n. n ,  H i n r i c h s ,  S w i t z e r , B i s c h o f f  
h o v e r  t-/ * c e i t s  * ixocidley * . w i l i e r  * B r i ^ ^ s ,  M e l d i n g  * Moxx ow , 
h o i  v i e ,  .1 a n  l e y  , ixiv i n ,  o p e e x  > .or own* MoCaix!,  naciQOly *
